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抄録：光重合型コンポジットレジンの構成成分である Bisphenol A Glycidyl Methacrylate
（Bis-GMA）と Triethylene glycol dimethacrylate（TEGDMA）を 30 mol％と 70 mol％の比
率になるよう混合し，Camphorquinone，2-（Dimethylamino）ethyl Methacrylate，Butylated 
hydroxytoluene をそれぞれ 1.0 wt％添加した試料を作成した．この試料を歯科用 LED照射器
（照射光波長 420-480 nm）により照射時間 60 秒で硬化させ，熱重量・示差熱同時測定



































































は，Bisphenol A Glycidyl Methacrylate（Bis-GMA）
とTriethylene glycol dimethacrylate（TEGDMA） 
である7-9）．図 1 にそれぞれのモノマーの構造式を
示す．両試料とも Sigma-Aldrich 社より購入した．
Bis-GMAと TEGDMAが 30 mol％と 70 mol％の比
率になるように混合し，Camphorquinone，2-
（Dimethylamino）ethyl Methacrylate，Butylated 
hydroxytoluene をそれぞれ 1.0 wt％添加した7）．
Camphorquinone，2-（Dimethylamino）ethyl 
Methacrylate，Butylated hydroxytoluene は い ず
れも東京化成工業株式会社より購入した．2-






にて 30 分間撹拌した．その後，暗室内に 15 時間放
置した．試料が完全に混合し，流動性の高い液体と
なったことを確認し，アルミニウム製サンプルパン
に 15 µl 入れた．サンプルパンは円筒状の容器で，
直径 5 mm，高さ 25 mmであり，上部が解放され
ている．光はサンプルパン底面より 1 cm離れた上
部より照射した．歯科用 LED照射器はDoc. Royal
社製 LY-03-01（照射光波長 420-480 nm）を使用し
た．照射時間は 60 秒である．硬化後の試料の質量
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　Abstract 　　 Thermal shrinkage of a light-cured composite resin was studied using Thermogravimetry- 
Diﬀerential Thermal Analysis （TG-DTA） and microscopic observation.  Copolymer was prepared by mix-
ing 30 mol％ Bis-GMA and 70％ TEGDMA.  TG-DTA curves showed diﬀerent tendencies in the three 
temperature regions.  In Region Ⅰ （270℃-350℃）, the sample color changed from colorless transparent 
to black as the sample temperature increased.  Thermal shrinkage occurred in the region which had a 
higher temperature than Region Ⅰ .  In Region Ⅱ （350℃-395℃）, the sample volume decreased, yet the 
sample shape was maintained.  When the temperature was further raised, the sample surface was also 
decomposed in the temperature range of Region Ⅲ （395℃-500℃）.  It is considered that the decrease in 
volume in Region Ⅱ was caused by the residual stress generated in the photopolymerization process.  In 
this study, it was clariﬁed that thermal measurement is eﬀective to conﬁrm the existence of residual 
stress.
Key words :  light-cured resin, thermal decomposition, thermal shrinkage, TG-DTA, microscopic 
observation
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